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PERNYATAAN
Yang bertanda – tangan di bawah ini, peneliti :
Nama   : Sari Prawiraningrum
NIM : S501208019
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul : Hubungan Kadar Kortisol 
Dengan Fungsi Kognitif pada Pengguna Opioid Rumatan Metadon di RSUD DR Moewardi 
Surakarta adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam proposal tesis 
tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia 
menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis 
tersebut.
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